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Politikanın bitiremediği ilim hakkı
—  Köprülüzade fyehmet Fuat'ın ölümü dolayısiyle —
«Bugünkü neSlf, Hfit1 şeyden 
önce düşünen bir nesil olma­
lıdır. Zaman ve çevre gibi, mil 
letlerin kaderi üzerinde tesir 
yapıcı olan bütün sosyal fak­
törler bizi bu fikir uyanması­
nın bir an önce meydana gel­
mesi için çalışmıya mecbur e- 
diyor. Çünkü etrafımız ihtiras 
lı ve o derece gayretli öyle çe­
şitli politika kuvvetleriyle çev 
rilmiştir ki, ilerlemek zorunda 
olduğumuz bu yolda hattâ bir 
dakika duraklamamız bizim i- 
çin tehlikeli, hem çok tehlike­
li ve acı sonuçlar getirebilir.»
Bu satırlar, bundan tam elli 
yıl önce, henüz yirmisine bas­
mamış bir genç kalemin savur 
duğu körpe ve pervasız yazıla­
rı toplıyan bir kitabın, okuyu­
cularına seslenen ilk satırları­
dır. Kitabın adı, (Hayat-ı Fik­
riye, yazarı da (Köprülüzade 
Mehmet Fuat). Kitap. (Fecr-i 
A ti) kütüphanesi yayınların­
dan ufak boyda 200 sayfalık 
bir eser. Çıkış tarihi (1325 - 
1909). Yazarın doğum tarihi 
1890 olduğuna göre, demek ki 
bu edebî tahlil ve incelemeler, 
henüz onsekizini yeni geçirmiş 
bir delikanlının ilk taze ürün­
lerinden devşirilmiş bulunu­
yor.
Bu genç, herbirini bir kitap 
veya bir dergiden alıp biraz iş 
ledikten sonra Türk okuyucu­
suna sunduğu bu yazılar için 
ne zaman, nerede hazırlanmış 
tı? Büyük ve yaşlı bir ağızla 
hükümler biçip ilim fetvaları 
veren bu genci, küçük boyuna 
bile ulaşamıyan bu yıllar, han 
gi tezgâhta yetiştirip ortaya 
çıkarmışlardı? Memleketin bir 
fikir boşluğu içinde yuvarlanıp 
giden bu sosyal ve politik in­
kılâpların geleceğe bir şey ver 
mesi şansını ancak yeni ve ta 
ze bir ilim zihniyetini tam ül- 
çüsiyle hayata getirmekte bu­
lan genç Köprülü M. Fuat, ce 
miyeti bu fikirsiz hareketler or 
tasmda aydınlığa götürecek ı- 
şıklı kafaları. Spenser gibi, A. 
Comte gibi, St. Mili gibi pozi- 
tiv düşünürlerin eserlerinde 
buluyor, hattâ G. Le Bon’dan 
büyük bir medet bekliyordu. 
Fakat, cemiyetinin zayıf nok­
taları üzerinde dolaşan par­
makları, hâzik ve tecrübeli bir 
doktorun isabetli teşhislerin­
den de pek uzak olmuyordu: 
«Uzun ve uzak yılların, yoru­
cu. kuvvet tüketici baskısı al­
tında ezilmiş olan vazallı, zu­
lüm görmüş cemiyetimiz, siya 
si varlığım korumak için na­
sıl şerefli bir inkılâp yapmıya 
mecbur olmuşsa, bugün ondan 
daha ziyade fikir ve cemiyet 
yönünden bir inkılâp yapmıya 
mecbur bulunuyor.. Bugünkü 
neslin bütün gayesi, bu fikir 
uyanmasının bir an önce doğ 
masına çalışmaktan ibaret ol­
malıdır. Aksi halde geleceğin 
bize bir gün yuvarlanacağımız 
korkunç bir uçurum hazırlıya- 
cağt besbellidir ve hiç şüphe 
götürmez. Bugün medeni dün 
yanın insanları, hayatta yok 
olmamak için adetâ bir çalış­
ma hastalığına tutulmuş ıstı­
raplı bir hâl gösterirken bizim
gibi medeniyet unsurlarım ka­
hir ve zulüm altında kaybet­
miş zayıf bir siyasi kütlerinin 
varlığını korumaya çalışmak 
en ziyade düşünürlerimizin ya 
ni fikir adamlarımızın dikkat 
ve ilgilerine düşen mânevi bir 
vazifedir. Çünkü, bir milletin 
gelecekte ne o- 
lacağmı elde tut 
mak ve o mil­
lete yükseleceği 
parlak bir güne 
şin aydınlığını 
bulmak, ancak 
o milletin fikir 
hayatında bir uyanma yarat­
makla olabilir, bu da her şey 
dan sonra da az mı (İlim  en 
ilimler) in ilerlemesini sağla­
makla mümkündür.»
Bunları o günden bu yana 
kimler, kimler söylemedi, Ata­
türk'e gelinceye kadar, on­
dan sonra da az mı (İlim  en 
hakiki mürşittir) denildi. Peki 
ama ne oldu, bu ilme, kim yo 
lunu kesti de, çocuklarımız i- 
lim diye gözlerini kapayıp tcc 
vit beller gibi kitap satırlarını 
yutmağa çalışırken memleket 
de ilmin yolunu bulacağım di­
ye politikanın çapraşık yolia- 
ruıda dövündü, durdu? Meş­
rutiyetin bu ilk alacasında ta- 
re bir (Felsefi idrak) le gelece 
ğe yönelen genç düşünür, er­
ken bir sezişle kavramıştır ki, 
bir memleketin maddî gücünü 
çalıştıracak sebepler, manevi 
yani zihni kaynaklarmdadır, 
düşünemiyen cemiyet, aydınlı­
ğa doğru yürüyemez, felsefesi­
ni yapmamış bir insan toplu­
luğu insan olarak hayatın ken 
dişinden ne istediğini ve ne is 
tiyeceğini bilemez: «Felsefi dü 
süncülerin maddî, suıaî iler­
lemelere sebep olamıyacağım 
iddia edenlere karşı düşünmeli 
yiz ki, tarih, bunca ibrete de­
ğer denemelerini ciddiye almı 
yan kavimlerin silinip yok ol­
maları hikâyesiyle dopdolu- 
dur.»
Yeni bir geleceğin gündoğu 
sunda en kabadayısı yirmibeş 
yaşını aşmıyan genç bir yıldız 
kümesi içine henüz ana kuca­
ğından yeni kurtulmuşcasma 
bu kadar az yıllarla katılan bu 
haberci -Predicatur- Birkaç yıl 
sonra taze ilminin ve çok genç 
felsefesinin çağırdığı yeni (tec 
riibe) dünyasını daha iyi far- 
kedecektir. Bu tecrübe Türkün 
kendini ilminde, edebiyatında, 
sanatında bulması ve onu yap 
masıdır. Bir insan, (Ziya Gök- 
alp) sessiz ve gösterişsiz heye­
tiyle bu yeni deneme dünya­
sının mistik cezbesi altında gi 
dilecek yolu işaret etmektedir: 
Türkün kendini bulması, ken­
dini tanıması ve ilmini yap­
ması. O zaman Fecr-i Âti ala­
casından sıyrılarak Servet-i 
Fünun Batısını bu yeni Türk 
gerçeğine getirmeğe kalkan 
genç (Türkçü), yolunun bu ilk 
belirsiz çığırında ilmin kendi­
sinden ne istediğini anlıyarak 
işe bu yeni gerçekten girişecek­
tir: Türk Edebiyatını müsbet 
bir ilim anlayışının sağlam tez 
gâhmda yapmak, Türk sanatı 
m bütün yanlariyle Türk ce­
miyetinin tarihi ve sosyal ha 
yatında aramak, bunun için
de yeni yeni başveren bir il­
min aydınlığına tutulmak. Bu 
ilim, sosyolojidir. Henüz yirmi 
beş yaşında iken sadece zekâ 
gücüne dayanarak gireceği i- 
lim ocağında, yani, Darülfü- 
nun’da edebiyat hocalığını 
başkalarının hakikatlerini te­
kerlemekle har 
camayıp kendi 
yolunu kendi a- 
raştırmalariyle 
bulmak ve Türk 
edebiyatına il­
min ruhunu, ya 
ni müsbet ilim 
metodlarmı sokmak işine giri­
şen genç edebiyat müderrisi, 
ilk pervasız atılışlariyle önce il 
mi engelliyen eski fikir ve u- 
sullere sataşacak, özellikle, ta­
rih ve edebiyata musallat olan 
eski tezkerecilik zihniyetini 
devirmiye kalkışacaktır. 1913 
de çıkan (Bilgi) adlı bir der­
giye yazdığı (Bizde Tarih ve 
Müverrihler) b a ş l ı k l ı  
bir teııkid yazısında yeni ku­
rulmuş olan (Tarihi Osmanî 
Encümeni) ailesinin bu tezke­
reci karakterine -dokunduktan 
sonra şöyle diyecektir: Bütün 
medeniyet ve fikir unsurları­
mızda olduğu gibi, tarihte de 
yavaş yavaş yeni fikirler gale­
be çalmakta, ilmi eğilimler her 
tarafta kendisini göstermekte 
dir. Artık Darülfünun kürsüle 
rini de işgale muvaffak olmuş 
bulunan yeni fikir oradan her 
tarafa yayılacak, ve memleke­
te yeni düşünmenin- ve ilim u- 
yanmasmın tohumlarını saça­
caktır. Ancak, temenni edelim 
ki, bugünün genç ve çalışkan 
tarihçileri, taklit ve tercüme 
ile kalmıyarak şahsî ve oriji­
nal eserler meydana kolmıya 
çalışsınlar ve eserleri Batı i- 
Îim dünyasında da değerli ol­
dukları önemi kazansınlar.»
O, yirmibeş yaşını birkaç ba 
samakla atlamışken Türk ilim 
kafasını Batı dünyasına tanı­
tacak ilk büyük eseriyle (Türk 
Edebiyatına İlk Mutasavvıflar) 
la vererek, bu vazifeyi yerine 
getirecektir. Cumhuriyetle be­
raber İstanbul Darülfünunu 
zenginleştirecek olan çalışma 
enstitüleri kuşak kuşak genç 
ilim kafalarını yetiştirecek, 
herbiri onun zekâ ve çalışma 
gücünün zorlu başarısına işa­
ret olan nice eserler Batı ilmi 
karşısına genç bir (üstad) çı­
karırken Türkiyenin fikir ha­
yatında da bir altın çağ yara­
tacaktır.
Ne yazık ki, 1940 sonrası dün 
yasını dolıyan politika düzeni, 
Türkiye'yi de halkası içine a- 
larak insanları yeni bir devlet 
baş dönmesine dolayınca az 
sonra (Üstad Köprülü) ilmin 
meydanından politikanın renk 
li ve ışıklı sahnesine dönecek­
tir. Acaba, bütün bu parlak ve 
başarılı eserlerle yüklü, adın­
da Akademinin fahrî âzalığı, 
kaç Üniversitenin fahri Profe­
sörlüğü ve doktorluğu kazanan 
(İstanbul Darilfünun eski Ede 
biyat Fakültesi Başkanı ve 
Rektörü, Türkiyat Enstitüsü 
kurucusu ve Müdürü, Türk E- 
debiyatı Tarihi Ord. Prof. Fuat 
Köprülü) yü 1945 in o politika 
dalgası onu nasıl dişine taktı
da meydan nıaydan dolaştırdık 
tan sonra yeni bir iktidar sa­
çağı altında Hariciye Vekilliği 
koltuğuna getirip oturttu. Bu­
nu, memleketin nice hazin ta­
lihlerinden biri olarak tarih 
kaydede dursun, fakat biz Ma- 
arifçiler için bu sürpriz çok a- 
cı bir hayâl kırıklığı olacaktır. 
Çünkü, 1950 Türkiyesi, herşey 
den çok Maarifte köklü ve e- 
nerjik özgür politika beklemek 
te idi. Görünürde büyük işler 
yapılmış, bir çok yeni hareket 
ler olmuştu. Fakat, bu hare­
ketlerle karışık sinsi bir poli­
tika zehri Maarifin kanma ka 
rışmış, onu niçin başlayıp ne­
rede biteceği bilinmiyen ve bü 
tün hikmet-i vücudu iktidara 
destek olmaktan öteye geçmi- 
yen değişmelere açık meydan 
yapmıştı. Diyebiliriz ki, Maarif 
bir sabah kurulup akşam ne­
reye taşınacağı bilinmiyen bir 
sirk çadırı gibi atraksiyondan 
atraksiyona koşuyordu. Bu ha­
li durdurup onu, ciddi ve sis­
temli bir yapıcılığa getirecek 
olan ancak bir ilim kafası, me 
todlu bir ilim zihniyeti olabi­
lirdi. Onun için o zamanki ii- 
mitler, Köprülü adı etrafında 
toplanıyordu. Şu anda 1949 yı­
lının bir akşam saatinde İzmi- 
rin Karşıyakasındaki kuytu e- 
vimizin kitap odasında bir ma 
sayı karşı karşıya paylaşarak 
yaptığımız hararetli konuşma 
lardan birini hatırlıyorum. Bü 
tün hayâllerimiz, seçimi ka­
zanacak olan yeni iktidarın 
Maarif politikası üzerinde top 
lanıyordu. Maarifin kanma sin 
iniş olan bu politika zehrini te 
mizlemek, tek konumuzdıı. O, 
bu işi ciddiyetle üzerine alaca­
ğından emin ve umutla dolu 
idi. Durmadan: «Olacak, Ziya, 
olarak, hiç üzülme,» diyordu. 
Fakat, 1950 Haziranında onu, 
öğretmen eşimle beraber Ha­
riciye Köşkünün yaldızlı ta­
vanları altında Vekillik koltu­
ğuna yerleşmeğe çalışırken 
gördüğümüz vakit anlamıştık 
ki, bu umut, artık bir daha dön 
miyecekmiş gibi kaybolup g it­
miş. şimdi onun yerine (kalan 
tor bir devlet adamı) çerçevesi 
ne sığışmak için durmadan 
poz ve mimik yapan bir (siyasi 
kişi) gelmişti.
Yarım asırlık fikir hayatı­
nın verimli ve ürünlü nice mev 
simlerini kapsayıp sonra kurak 
bir çöl macerasına sürükliyen 
bu son yılların karanlık hâtı­
rasını Üniversite hariminin ı- 
şıkh ilim elleri üzerinde 
tarihe bırakan (Üstad Kop 
rülü), Türk ilmine kazan­
dırdığı ölmez eserleriyle mu­
zaffer bir fikir kahramanı ola 
rak Üniversitenin büyük kapı 
sından son menziline doğru 
yol alırken şu gerçeği de gele­
ceğin genç kuşaklarına hisset­
tirmiş olmalıdır: Bu vatan kub 
besinde nice parıltılı sözler u- 
çup gidecek, bu vatan yolların­
da nice (Devletlu ve Saltanat- 
lû) 1ar salınıp geçecekler, fa ­
kat, bu kubbede kalan son hoş 
ses ilmin sesi olacaktır.
Aziz Hocam, bunları da bera 
berce ne kadar çok konuşmuş­
tuk...
Dr. Ziya Somar
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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